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Продовольственная безопасность Россий-
ской Федерации является одним из главных 
факторов сохранения государственности и су-
веренитета, необходимым условием реализации 
стратегического национального приоритета и 
важнейшей составляющей демографической 
политики, где гарантия высоких стандартов 
жизнеобеспечения реализуется не только стра-
тегическим запасом продовольствия, но и высо-
ким качеством, и безопасностью продуктов пи-
тания [1, 2].  
На сегодняшний день в Российской Фе-
дерации разработан и функционирует целый 
комплекс государственных законов и законо-
дательных актов, направленных на решение 
данного вопроса: 
1. Основы государственной политики 
Российской Федерации в области здорового 
питания населения на период до 2020 г., ут-
вержденные распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 25 октября 2010 г. 
№1873-р [1].  
2. Доктрина продовольственной безопас-
ности Российской Федерации, утвержденная 
Указом Президента Российской Федерации 30 
января 2010 г. №120 [3].  
3. План мероприятий по реализации Ос-
нов государственной политики Российской 
Краткие сообщения 
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Безопасность пищевых продуктов на сегодняшний день остается одной из главных про-
блем человечества, поскольку определяет здоровье нации, ее развитие и благополучие. Зерно
является стратегическим видом продовольствия как в России, так и за рубежом, его качество
выступает важным и обязательным объектом государственного регулирования и контроля.
Для обеспечения безопасности зерна, поставляемого на пищевые цели и выпускаемого в об-
ращение на единой таможенной территории Таможенного союза, установлено, что зерно
может выпускаться только при условии, что оно соответствует требованиям технического
регламента Таможенного союза ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна», а значит прошло
необходимые процедуры оценки (подтверждения) соответствия. Кроме того, каждая партия
поставляемого зерна при его выпуске в обращение должна сопровождаться товаросопрово-
дительными документами с обязательным указанием информации о декларации соответст-
вия требованиям действующего технического регламента. Таким образом, декларирование
зерна на сегодняшний день является обязательной формой подтверждения соответствия. По-
скольку ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна» устанавливает минимально допустимые тре-
бования безопасности, поэтому декларирование может использоваться изготовителем как
один из эффективных инструментов обеспечения безопасности продукции. Данная процедура
оценки соответствия обеспечивает свободное перемещение зерна на единой таможенной
территории Таможенного союза. Особенности организации работ, проводимые участниками
декларирования соответствия, регламентируются в Российской Федерации национальным
стандартом ГОСТ Р 56015-2014 «Оценка соответствия. Порядок обязательного подтвер-
ждения соответствия продукции требованиям технического регламента Таможенного союза
«О безопасности зерна». В нем реализованы положения технического регламента Тамо-
женного союза «О безопасности зерна» и подробно представлен порядок организации оценки
соответствия. Изучению современных подходов к организации и проведению декларирова-
ния, как современной формы обеспечения безопасности зерна, выпускаемого в обращение
на единой таможенной территории Таможенного союза, посвящена данная статья. 
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Федерации в области здорового питания насе-
ления на период до 2020 г., утвержденный 
распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 30 июня 2012 г. № 1134-р [2]. 
4. Стратегия развития пищевой и перера-
батывающей промышленности Российской 
Федерации до 2020 год, утвержденная распо-
ряжением Правительства Российской Федера-
ции от 17 апреля 2012 г. №559-р [4]. 
5. Стратегия повышения качества пище-
вой продукции в Российской Федерации до 
2030 года», утвержденная распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 29 
июня 2016 г. №1364-р [5]. 
Вместе с тем в Российской Федерации 
действуют Технические регламенты, которые 
направлены в первую очередь на обеспечение 
безопасности не только пищевой продукции 
[6, 7], но и упаковочных материалов [8].  
Известно, что зерно является стратегиче-
ским видом продовольствия, которое опреде-
ляет стабильное функционирование аграрного 
рынка и продовольственную безопасность 
страны в целом [4].  
В связи с возросшими требованиями к ка-
честву и безопасности зерна в соответствии с 
ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна» [9], 
установлены обязательные для исполнения 
требования, которые касаются как самого 
зерна, так и процессов его производства, пе-
ревозки, реализации, хранения и утилизации. 
Согласно принятому Соглашению о единых 
принципах и правилах технического регули-
рования [10], требования настоящего техни-
ческого регламента распространяются на всех 
участников Таможенного Союза, что является 
существенным фактором, способствующим 
повышению качества и безопасности постав-
ляемой продукции. 
Однако специфика современного произ-
водства продуктов на зерновой основе в усло-
виях повышенной конкуренции требует не 
только установления жестких требований к 
качеству и безопасности используемого сы-
рья, но повышения ответственности со сторо-
ны самих предприятий-изготовителей, кото-
рая наступает при декларировании соответст-
вия выпускаемой в обращение продукции. 
Согласно ТР ТС 015/2011 декларирова-
ние может применяться как одна из форм 
оценки соответствия поставляемого зерна 
требованиям настоящего технического рег-
ламента. Порядок проведения и последова-
тельность работ по подтверждению соответ-
ствия продукции в Российской Федерации 
строго регламентированы национальным 
стандартом − ГОСТ Р 56015-2014 [11]. На-
стоящий стандарт распространяется на рабо-
ты, непосредственно проводимые участни-
ками подтверждения соответствия при дек-
ларировании соответствия (рис. 1). 
Анализируя характеристику каждого уча-
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Участники работ по подтверждению соответствия зерна 
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по сертификации  
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тельная лаборатория  
(центр) (АИЛ): 
проводящая испытания орга-
низация, аккредитованная  
в национальной системе ак-
кредитации в качестве испыта-
тельной лаборатории (центра) 
и включенная в Единый реестр 
органов по сертификации и 
испытательных лабораторий 
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[11] 
Рис. 1. Основные участники работ по подтверждению соответствия 
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стника, представленную на рис. 1, необходи-
мо отметить, что заявителем может выступать 
как изготовитель продукции, так и продавец, 
зарегистрированные в обязательном порядке в 
государстве-члене Таможенного союза на его 
территории как юридическое лицо или физи-
ческое лицо в качестве индивидуального 
предпринимателя (далее по тексту – резидент 
государства-члена Таможенного союза).  
Кроме того, заявителем может быть рези-
дент государства-члена Таможенного союза, 
выполняющего функции иностранного изго-
товителя, работа которого осуществляется на 
основании договора в части вопроса обеспе-
чения соответствия поставляемой продукции 
требованиям ТР ТС. 
Орган по сертификации продукции может 
представлять юридическое лицо или индиви-
дуальный предприниматель, но обязательно 
аккредитованные в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации об аккре-
дитации в национальной системе аккредита-
ции для выполнения работ по сертификации.  
В качестве аккредитованной испытатель-
ной лаборатории может быть физическое или 
юридическое лицо, аккредитованные в соот-
ветствии с законодательством РФ на выпол-
нение работ в области оценки соответствия, 
которое может проводить исследования (ис-
пытания) и измерения продукции в пределах 
своей компетенции и оформлять протоколы 
испытаний. 
Основанием для проведения деклариро-
вания согласно ГОСТ Р 56015-2014 явля- 
ются: 
− собственные доказательства и (или) 
− доказательства, полученные с участием 
третьей стороны (органа по сертификации 
продукции, органа по сертификации систем 
менеджмента, аккредитованной испытатель-
ной лаборатории (центра)).  
В случае использования собственных до-
казательств заявитель несет полную ответст-
венность за достоверное декларирование со-
ответствия. Во втором случае ответственность 
лежит на третьей стороне. 
При декларировании зерна изготовитель 
вправе использовать из утвержденного спи-
ска любую из схем подтверждения соответ-
ствия, а именно: 1д, 2д, 3д, 4д или 6д. Дан-
ный список формируется на основании дей-
ствующего Положения о порядке примене-
ния типовых схем оценки соответствия [12].  
Каждая схема характеризуется строго 
определенным набором элементов (см. таб-
лицу). 
Каждая схема подтверждения соответст-
вия отличается набором действий участников 
подтверждения соответствия, результаты ко-
торых рассматриваются ими в качестве дока-
зательств соответствия продукции и иных 
объектов установленным требованиям. 
При выборе схемы декларирования изго-
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товитель обязан учитывать следующие фак-
торы:  
1) объект подтверждения соответствия – 
серийно выпускаемая продукция (схемы 1д, 
3д, 6д) или партия (единица) продукции 
(схемы 2д, 4д); 
2) исполнитель испытания – первая сто-
рона (заявитель) или третья сторона (АИЛ) 
(центр)); 
3) наличие у заявителя сертификата на 
систему менеджмента (схема 6д). 
Принятие декларации о соответствии 
включает в себя следующие стандартные 
процедуры (рис. 2). Первоначально заявитель 
декларирования должен определить и про-
анализировать список нормативной и техни-
ческой документации, действие которой рас-
пространяется на декларируемый объект. 
Следующим шагом является формирование 
доказательственных материалов, на основа-
нии которых принимается решение о декла-
рировании. 
Конечным результатом декларирования 
является оформление декларации – докумен-
та, разрешающего свободное перемещение 
 
зерна на территории стран Таможенного 
союза. 
Для получения декларации с целью под-
тверждения соответствия продукции требова-
ниям технического регламента зерно в обяза-
тельном порядке должно пройти исследова-
ние на содержание остаточного количества 
пестицидов и отвечать установленным нор-
мам, подтверждающим его безопасность. С 
этой целью применяют стандарты, которые 
должны быть из числа включенных в утвер-
жденный и ежегодно обновляемый Перечень 
стандартов [13], содержащих правила и мето-
ды исследований (испытаний) и измерений, в 
том числе правила отбора образцов, необхо-
димые для применения и использования тре-
бований ТР ТС 015/2011 и осуществления 
подтверждения соответствия продукции.  
Кроме того, каждая партия поставляемого 
зерна при его выпуске в обращение на единой 
таможенной территории сопровождается това-
росопроводительными документами, которые 
должны содержать информацию о декларации 
соответствия партии зерна требованиям на-



































Формирование и анализ нормативной 
и технической документации 
Проведение испытаний  
Формирование комплекта доказатель-
ственных материалов  
Принятие и регистрация декларации о 
соответствии  
Нанесение единого знака обращения 
на рынке государств-членов Таможен-
ного союза  
Рис. 2. Основные процедуры при декларировании продукции 
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Таким образом, декларирование продук-
ции на соответствие требованиям ТР ТС 
015/2011 является эффективным инструмен-
том, позволяющим обеспечить высокое каче-
ство зерна, гарантировать безопасность про-
дуктов переработки.  
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Food safety today remains one of the main problems of mankind, as it determines the health of 
the nation, its development and well-being. Grain is a strategic type of food, both in Russia and 
abroad, its quality is an important and mandatory object of state regulation and control. To ensure 
the safety of grain supplied for food purposes and released into circulation in the common customs 
territory of the Customs Union, it is established that grain can be produced only if it meets the re-
quirements of the technical regulations of the Customs Union TR CU 015/2011 “On grain safety”, 
and therefore underwent the necessary procedures for assessing compliance. Moreover, each batch 
of delivered grain at its release into circulation must be accompanied by shipping documents with 
information about the Declaration of compliance with the requirements of the current technical regu-
lations. Thus, the declaring of grain today is an obligatory step of confirmation of compliance. Since 
TR CU 015/2011 “On the safety of grain” sets the minimum safety requirements, so the declaring 
can be used by the manufacturer as one of the effective tools to ensure the safety of products. This 
conformity assessment procedure ensures the free movement of grain in the common customs terri-
tory of the Customs Union. Peculiarities of work organization conducted by the participants of the 
conformity declaring are governed in the Russian Federation by the national standard GOST P 
56015-2014 “Conformity Assessment. The procedure for binding confirmation of products con-
formity to the technical regulations of the Customs Union “On grain safety”. It implements the pro-
visions of the technical regulations of the Customs Union “On grain safety” and presents in detail 
the procedure of conformity assessment. This article is devoted to the study of modern approaches to 
the organization and conduct of declaring as a modern form of ensuring the safety of grain released 
into circulation in the common customs territory of the Customs Union. 
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